




Temperature on the Surface of the Racing Kart Tire丁read
水谷充?
Mitsuru MIZUTANI 
Abstract Tire tread temperature a仔ectsboth the friction coefficient (μ) and also 
the life of a tire. Therefore， the management of the tire temperature is 
extremely important for the good performance of the tire. Moreover， the 
temperature distribution of the tire tread is closely related to the load 
distribution of the tire tread. Therefore， there is a possibility that details 
of the maneuver of the racing kart can be clarified by measuring the tire 
temperature. The tire tread surface temperature is measured， and the 
relation between the maneuver of the racing kart and the tire tread 
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Fig. 1 Racing kart and sensors Fig. 2 Infrared temperature sensors 
Table 1 Configuration for 8 circuit Table 2 Configuration for M circuit 
Chassis R32Z (Birel) Chassis 318 (Birel) 
Engine FR125MAX (Rotax) Engine 8V21(Ital) 
Tire YGK(Bridgestone) Tire YHB(Bridgestone) 
Rear shaft φ40 Rear shaft φ50 
Front toe ln 。 Front toe ln 。
camber 。 ca田 ber 。
Conner weight Fl Fr Rl Rr 
(kgf) 31.4 34.8 47.4 47.9 
Conner weight Fl Fr Rl Rr 
(kgf) 27.5 30.5 41.6 42.0 
Tire air pressure Fl Fr Rl Rr 
(kgflmm2) 0.7 0.7 0.7 0.7 
Tire air pressure Fl Fr RI Rr 







Fig. 3 Course layout of S circuit Fig. 4 Course layout of M circuit 
レー シング力一トのレー ス走行におけるタイヤトレッド表面温度 77 
3.実験結果
実験結果は， sサーキットにおける結果を主に示
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Fig.7 Temperatures on the tire tread 
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なっている。すなわち， 5， 7コー ナー は1.5G， 1 1 














る。 2，9コーナーの温度分布はほぼ等しく， 3 -4 
コー ナー ， 1 2コーナーの順にイン側の相対温度が高
くなっている。横方向Gは12コーナーが1.8 Gで
最も高いが他のコーナーの横Gも大差は見られない。











5Gの5，7コーナーと1.7'"'1. 9Gの1，8， 1 1 
コーナーはそれぞれほぼ同ーの温度分布を示してい
る。横Gによる温度分布の差は明瞭である。
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Fig. 14 Normalized temperature vs. time 
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Derivative of temperature (Rear tire) Fig.17 
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Fig.18 Normalized te皿peraturedistribution 







Derivative oftemperature (Front tire) Fig.16 
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